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kao i opremu za fleksografski tisak pla-
sti~noga filma. Ukupna vrijednost proiz-
vedene opreme u 2003. ve}a je za 4,5 % od
vrijednosti u 2002. te iznosi 7 milijardi eura.
2003. godine 2 650 tvrtki unutar plasti-
~arske industrije s vi{e od 383 000 zapo-
slenika ostvarilo je vi{e od 67,4 milijardi eura
prihoda, pri ~emu je vi{e od polovice postig-
nuto izvan Njema~ke. Na slici 10 prikazane
su najva`nije zemlje izvoza njema~ke opre-
me za preradbu plastike i gume.
Najve}i su potro{a~i plasti~nih materijala u
Njema~koj industrija ambala`e (29,5 %) i
gra|evinska industrija (24,5 %). Nakon toga
slijede automobilska (9 %) i elektroni~ka
industrija (7,5 %). Osim navedenih indu-
strijskih podru~ja, plastika i guma su tako-
|er sveprisutne i nu`ne u medicini, {portu i
poljoprivredi.
Kao odgovor na mijenjanje zahtjeva tr`i{ta,
njema~ka industrija opreme za preradbu
plastike i gume posljednjih godina razvila je
unaprije|ene strojeve. Njihov razvoj bio je
prvenstveno vo|en potrebom za {tednjom
materijala i energije. Njema~ki proizvo|a~i
opreme opskrbljuju 20 do 25 % svjetskoga
tr`i{ta, a ve} niz godina su vode}i proi-
zvo|a~i koje slijede oni iz Italije, SAD-a i
Japana. U zemlje koje proizvode zna~ajnije
koli~ine opreme za preradbu plastike i gume
ubrajaju se jo{ Francuska, Austrija i [vicarska
u Europi, Kina, Tajvan i Ju`na Koreja u Aziji,
te Kanada i Brazil. Svaka od tih zemalja dr`i
bitno manji udio svjetskoga tr`i{ta opreme
za plasti~arsku i gumarsku industriju od Nje-
ma~ke.
Njema~ki proizvo|a~i prvi su i u izvozu is-
pred japanskih i talijanskih proizvo|a~a, a
njihova se oprema rabi u gotovo svakoj ze-
mlji svijeta. Europa je najve}i korisnik nje-
ma~ke opreme, gotovo 52 %, no posljednjih
godina raspodjela prodaje u tome se po-
dru~ju promijenila – udio prodaje u zem-
ljama Europske unije smanjio se na 30 %, a
udio u zemljama Sredi{nje i Isto~ne Europe
porastao je na 15 %. U tom podru~ju nove
zemlje ~lanice Europske unije, Republika
^e{ka, Poljska i Mad`arska, imaju sve va`niju
ulogu. Godinama su najve}e pojedina~no
tr`i{te za njema~ku industriju opreme bile
Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave, s udjelom
izvoza od 12 %. No, gospodarska kriza na
po~etku tisu}lje}a utjecala je i na ameri~ku
plasti~arsku i gumarsku industriju, pa je po-
tra`nja za opremom za preradbu plastike i
gume zna~ajno opala. Azijsko tr`i{te bilje`i
stalni porast potra`nje za plasti~arskom
opremom, te je udio prodaje u tom po-
dru~ju 28,1 %. Pojedina~na tr`i{ta koja
vrijedi spomenuti su Iran, Indija te posebno
Kina. Kina je na drugome mjestu izvoza nje-
ma~ke industrijske opreme za preradbu pla-
stike i gume, no, ako se pribroji i Hong
Kong, ona je na prvome mjestu kao naj-
va`nije tr`i{te (slika 10).
Njema~ki proizvo|a~i plasti~arske i gumar-
ske opreme organizirani su u udrugu sa
sjedi{tem u Frankfurtu koja broji 180 ~la-
nica. Jedan od najva`nijih zadataka udruge
(Plastics and Rubber Machinery Association)
je podr{ka poduze}a ~lanica pri prodoru na
strana tr`i{ta, {to se ostvaruje brojnim iz-
voznim poticajima, kao {to su internetske
stranice i portali, bro{ure, savjetovanja i saj-
movi. Udruga je jedno od potpornih tijela za
organizaciju sajma plastike i gume K, koji se
odr`ava svake tri godine u Düsseldorfu.
Na slici 11 prikazana je raspodjela vrijed-
nosti proizvodnje u 2003. prema vrsti stro-
jeva za preradbu polimera.
VDMA, World of Plastics and Rubber
Machinery, 2004
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Dodaci polimerima tvrtke Tosaf
Tvrtka je Tosaf u studenome 2004. godine
predstavila dvije nove skupine dodataka po-
limernim materijalima koji se koriste za pro-
izvodnju ambala`e za prehrambenu indu-
striju.
Prva skupina dodataka obuhva}a nemigri-
raju}a antistati~ka bojila. Za razliku od os-
talih vrsta antistati~kih bojila, nemigriraju}a
bojila ne pokazuju sklonost migriranju pre-
ma povr{ini otpreska. Ovisno o zahtjevima
koji se postavljaju na prehrambenu amba-
la`u, nemigriraju}a antistati~ka bojila mogu
se proizvesti za smje{avanje u polipropilen,
polietilen i polistiren.
Druga su skupina dodataka, razvijenih po-
sebno za proizvodnju vi{eslojnih filmova i
folija, bojila sa svojstvom smanjenja zama-
gljivanja (e. anti-fog). I ova skupina doda-
taka, ovisno o zahtjevima postavljenim na ot-
presak, proizvode se za smje{avanje s velikim
brojem polimernih materijala, npr. sa
polipropilenom i polietilenom niske gusto}e.
Tosaf Press Release, 11/2004
Biocidi tvrtke Milliken
Tvrtka Milliken predstavila je novu generaciju
biocida. Svoju su najve}u primjenu biocidi
prona{li u proizvodnji cijevi i mikrovlakana.
Stvaranje prirodnoga biofilma u polimernim
cijevima, npr. ure|aja za proizvodnju leda,
dovodilo je do pove}anja tro{kova
odr`avanja takvih ure|aja i sustava. Kao
rje{enje toga problema proizvo|a~i su razvili
AlphaSan, biocid koji djelotvorno sprje~ava
nastajanje biofilma unutar polimernih cijevi.
Na slici 12 vidljivo je znatno smanjenje broja
bakterija na polimernome materijalu kojem
je dodan spomenuti biocid.
Jedan od vode}ih proizvo|a~a vlakana i mi-
krovlakana objavio je da uz primjenu bio-
cida AlphaSan njegovi proizvodi dulje vri-
jeme zadr`avaju svje`inu i ugodan miris. To
se posti`e djelovanjem biocida koji sprje-
~avaju ili usporavaju rast bakterija i ostalih
mikroorganizama koji mogu uzrokovati ne-
ugodan miris, gubitak boje i one~i{}enje
{irokoga asortimana proizvoda.
Milliken Press Release, 12/2004
Acrystex PM 600 – novi materijal
tvrtke CHI MEI
Biesterfeld Plastic GmbH u suradnji je s ta-
lijanskom tvrtkom CHI MEI predstavio novi
materijal s oznakom Acrystex PM 600. Radi
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SLIKA 11. Udjeli vrsta strojeva za preradbu
polimera u vrijednosti proizvodnje 2003
SLIKA 12. Smanjenje broja bakterija na ma-
terijalu kojem je dodan biocid (desno) u
odnosu na materijal bez dodataka
SLIKA 10. Najva`nije zemlje izvoza njema~ke
opreme za preradbu plastike i gume 2003
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se o visokotransparentnom stiren metil-me-
takrilat kopolimeru (SMMA). Osim prozir-
nosti materijal je postojan na UV zra~enje,
gusto}a mu je 1,12 g/cm3 (PMMA ima gu-
sto}u 1,2 g/cm3), kemijski je postojan i slabo
upija vodu. Mo`e se preoblikovati postup-
cima ekstrudiranja i injekcijskoga pre{anja.
SMMA je predvi|en za primjenu u opti~koj
industriji, industriji igra~aka, ku}anskim ure-
|ajima te za pakiranje hrane.
Biesterfeld Press Release, 10/2004
Polygiene – antibakterijska smjesa
Mada svakodnevno rabe brojne prekida~e
ljudi obi~no ne razmi{ljaju kako oni mogu
prenositi bolesti. Bakterije s ruku vrlo se
jednostavno dodirom prenose na prekida~e
i tamo se gomilaju i razmno`avaju te ih
pokupi sljede}a osoba koja koristi prekida~.
Na taj se na~in, posebice na javnim mje-
stima, vrlo brzo mogu ra{iriti brojne zarazne
bolesti. @ele}i to sprije~iti {vedska je tvrtka
Perstrop AB pod nazivom Polygiene razvila
smjesu od koje izra|uje ~itav niz elektri~nih
proizvoda na ~ijoj se povr{ini bakterije
uni{tavaju i na taj se na~in zaustavlja daljnje
{irenje potencijalnih zaraza.
[vedska je tvrtka u svojim pogonima u Kini
nedavno po~ela proizvodnju prekida~a (sli-
ka 13) na~injenih od specijalne smjese s iz-
vanrednim antibakterijskim svojstvima koja
dokazano ubija brojne vrste bakterija, glji-
vice i plijesni, pa ~ak i uzro~nik zlo}udnoga
SARS-a, u roku od najvi{e 24 sata. Ispi-
tivanja o u~inkovitosti Polygiene provedena
su na Mikrobiolo{kome institutu Sveu~ili{ta
u Milanu.
Prekida~i Polygiene otpu{taju ione srebra
koji se hvataju za bakterije ili viruse te ih ili
uni{tavaju ili onemogu}uju njihov daljnji
rast i razmno`avanje. Istodobno radi se o
anorganskoj smjesi koja, za razliku od mno-
gih drugih antibakterijskih materijala, ne
izaziva ko`ne alergijske reakcije. Istovreme-
no je aktivni dodatak normalno rasprostra-
njen u cijelome izratku, a ne samo na po-
vr{ini kao kod postizanja antibakterijske
za{tite prevla~enjem. To zna~i da se za{tita
ne mo`e istro{iti, o{te}enja povr{ine ne utje-
~u na antibakterijsku za{titu te se ona ne
smanjuje tijekom vremena. Isto tako ne-
mogu}e ju je ukloniti uporabom i najja~ih
sredstava za ~i{}enje.
Za Polygiene su zainteresirani i drugi proi-
zvo|a~i elektroure|aja i elektroni~kih ure|aja.
Isti je materijal na{ao svoju primjenu u po-
dru~ju sanitarija, posebice na javnim mje-
stima kao {to su hoteli, restorani, bolnice,
aerodromi, `eljezni~ke i autobusne postaje
te ostala javna mjesta. Polygiene se pokazao
jako dobrim za izradbu WC-dasaka te os-
talih sanitarnih potrep{tina (slika 14).
Perstrop Press Release, 12/2004
Borealisov polipropilen u obnovi
milanske Scale
Milanska je Scala otvorena davne 1778. go-
dine te je i njoj kao i drugim gra|evinama
trebala temeljita obnova. Posjetioci su 7.
prosinca 2004. mogli po prvi puta vidjeti i
do`ivjeti {to je na~injeno tijekom posljednje,
gotovo tri godine.
Gledatelje je do~ekao daleko ve}i komfor
nego li prije zahvaljuju}i i novome sustavu
grijanja i hla|enja za koji su ugra|ene pla-
sti~ne cijevi i spojnice (slika 15) na~injene od
Borealisovoga polipropilena oznake
RA130E-4352, proizvedene u tvrtki Aqua-
technik SpA iz Magnana. Ovaj je tip poli-
propilena razvijen upravo za potrebe ob-
nove milanske Scale.
Tehni~ari Scale i tvrtke CMF koji su postav-
ljali nove instalacije hvale izbor materijala
zbog pouzdanosti proizvoda na~injenih nji-
me, jednostavnosti i brzine postavljanja, pri-
lagodljivosti cijevnih sustava strukturi gra-
|evine i tro{kovnoj pogodnosti cijeloga no-
voga sustava.
Borealis je ve} poznati tr`i{ni igra~ na po-
dru~ju razvoja materijala namijenjenih iz-
radbi cijevi i spojnica, i to kako polietilena
tako i polipropilena. Upravo se polipropilen
pokazao dobrim izborom za tople i hladne
sustave. Uz otpornost na koroziju jedno-
stavniji je za ugradnju od konvencionalnih
materijala. Plasti~ni cjevni sustavi dugotraj-
no su otporni na visoki unutarnji tlak, vodo-
nepropusni su zahvaljuju}i elasti~nosti ma-
terijala te prigu{uju buku {to je posebno
va`no za Scalu.
Borealis Media Release, 12/2004
Novosti u stomatologiji: zubni
usadci od gutaperke sprje~avaju
bakterijske infekcije
Ve} vi{e od dva desetlje}a usadci su uo-
bi~ajena nadoknada za uklonjene zubne ko-
rijene. Slu`e kao osnova na koju se po-
stavljaju nadomjesni zubi u obliku krune,
mosta ili zubne proteze. Samo dobar spoj
usadka i ~eljusne kosti mo`e osigurati pravu
potporu umjetnim zubima. Za postizanje
dobroga spoja materijal od kojega se iz-
ra|uje ili kojim se prevla~i usadak mora biti
uskla|en s postoje}im `ivim tkivom.
Me|utim, takav materijal istodobno pred-
stavlja dobru podlogu za razvoj bakterija.
Ukoliko do|e do upale mogu}e je o{te}enje
povr{ine usadka te otpu{tanja spoja s ~e-
ljusnom kosti, ili pak do ispadanja usadka
uslijed upale okolnoga tkiva. Svi usadci, a
posebice oni u zubima, moraju biti za{ti}eni
od {tetnoga djelovanja bakterija. Podru~je
na kojemu bakterije mogu napraviti najve}u
{tetu jest brtva koja se stavlja na mjesto
spoja usadka i umjetnoga zuba. Zubne se
brtve izra|uju od voska, silikonskih smjesa,
plastike, a u novije vrijeme i gutaperke. Me-
|utim, nisu svi spomenuti materijali jednako
prikladni sa stajali{ta klini~kih, medicinskih i
higijenskih zahtjeva.
Na Klinici za zubnu medicinu Sveu~ili{ta u
Cologni istra`ivan je rast bakterija na ra-
zli~itim materijalima. Najve}a koncentracija
mikroorganizama razvija se na nesterilizi-
ranome vosku. Sterilizirani vosak, silikon ili
plastika tako|er udomljuju veliki broj razli-
~itih bakterija. Uzorci na~injeni od guta-
perke imali su steriliziraju}i u~inak. Naime,
tek se na desetini ispitaka pojavila malo-
brojna populacija dvaju vrsta mikroor-
ganizama dok su drugi ostali potpuno ~isti.
www.k-online.de
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